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kepada kedua orang tua,Bapak Kamim Hidayatyang senantiasa
mendoakansertaIbuTitinKusmirahayuyangselalumenjadiIbupelita


















4.BapakWahid Nurcahyono,M.Sn.selaku dosen waliyang kece,
terimakasihtelahmendampingisejaksemester1hinggamasa-masa
tugaAkhir.
5.Terimakasih kepada seluruh dosen Jurusan Teateryang telah
memberikan bimbingan ilmu dan pengalaman,serta staffdan
karyawanJurusanTeater.
6.Terimakasih kepada terkasih AlifNurIslam yang selalu sabar


































































































































Ayunda Tak Pernah Menyerah.Untuk mengetahuilatarbelakang
pemikiranKartinipadatahun1899-1900,surat-suratKartiniditafsirkan
menggunakan teoriHermeneutik Shleirmacher.Penciptaan naskah
Ayunda Tak Pernah Menyerah bertujuan untuk memperlihatkan
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